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Expediente nº 7: Transferencias de Crédito de Operaciones Corrientes a Capital
Total
321B2-60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici 570,00
321B3-6220204 - UGR.04.2013 Equipam. Edif. Serv. Centrales CC Salud 44.000,12
321B3-66200 - Edificios y otras construcciones. Granada 20.000,00
321B-60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici 2.828,24
321B-6080003 - Adquisición fondos Bibliográficos. Fungible 161,80
422D5-60800 - Adquisición fondos Bibliográficos. Centros, Dptos. y Servici 1.681,80
422D-60300 - Maquinaria. Centros, Departamentos y Servicios 5.000,00
422D-64000 - Investigación científica 8.676,78
422D7-64800 - Plan de Internalización 35.000,00
422D-78004 - Becas propias para practicas en empresas 928,32
541A1-48504 - Contribuciones a organismos o instituciones nacionales 5.000,00
541A1-60800 - Adquisición fondos Bibliográficos. Centros, Dptos. y Servici 6.000,00
541A-6370102 - Programa de fortalecimiento. I.D. 2014. Gastos de ejecución 186.045,00
541A-64000 - Investigación científica 215.399,75
541A-6400002 - Investigación científica. Inventariable 600,00
541A-6400004 - Investigación científica. Viajes y dietas 1.000,00
541A-6400005 - Investigación científica. Otros varios 2.765,84
541A-6400203 - Inv.Cient. Fungible 227,03
541A-64093 - Investigación Científica. Operaciones internas 39.550,00
541A-64101 - Investigación Científica. Plan Propio mantenim. CIC 100.000,00
541A-64511 - Personal convenios. Centro And. Medio Ambiente 57.100,00
Total 732.534,68
I.- Créditos que se solicitan: Alta
Total
321B2-22002 - Material informático no inventariable 570,00
321B2-22600 - Gastos diversos 8.160,11
321B2-22606 - Reuniones, conferencias y cursos 27.800,00
321B2-22609 - Actividades culturales 3.600,00
321B-22600 - Gastos diversos 20.494,08
321B-22606 - Reuniones, conferencias y cursos 1.846,27
321B3-21300 - Maquinaria 44.000,12
321B4-22600 - Gastos diversos 29.500,00
321B6-22600 - Gastos diversos 300,00
321B6-22706 - Estudios y trabajos técnicos 2.697,00
321B8-22600 - Gastos diversos 13.178,00
422D-15100 - P.D.I. Granada 4.483,10
422D-21600 - Sistemas para Procesos de Información 590,91
422D-22002 - Material informático no inventariable 227,03
422D-22600 - Gastos diversos 111.945,35
422D-22606 - Reuniones, conferencias y cursos 13.656,31
422D-22706 - Estudios y trabajos técnicos 2.900,00
422D-22707 - Edición de publicaciones 480,00
422D-23100 - Locomoción 700,00
422D5-22000 - Material de oficina ordinario no inventariable 1.681,80
422D5-22600 - Gastos diversos 222.640,00
422D6-22600 - Gastos diversos 16.866,00
422D7-22600 - Gastos diversos 17.283,60
422D7-48300 - Becas Programas Europeos 52.100,00
541A1-21300 - Maquinaria 100.000,00
541A1-22600 - Gastos diversos 5.000,00
541A2-22600 - Gastos diversos 29.835,00
Total 732.534,68
II.- Financiación que se propone: Baja
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Sección de Presupuestos
Nº DC FASE ORG FUNC ECO IMPORTE TOTALDC ASIENTO USU
Ejercicio: 2015
DESCRIPCIÓN DC
15100 - P.D.I. Granada
2015000017850 2.00.061.1 3022610000 422D 15100 29/05/2015 CONTA10-4.483,10 -4.483,10- [TR.CC] CUOTA PATRONAL ABONO JORNADAS ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A LA 
UNIV.2014





2015000006708 2.00.061.1 3020020000 541A1 21300 19/03/2015 PRESU1-100.000,00 -100.000,00- [TR.CC] Facturas de mantenimiento anual de equipos científicos.
2015000008066 2.00.061.1 3021610000 321B3 21300 27/03/2015 CONTA10-44.000,12 -44.000,12- [TR.CC] FINANC.  EXP. XPS0022/2014-OE-05/14 CUMPUS UNIV. PTS LOTE 2
-144.000,12 21300 - Maquinaria
-144.000,12Con. 213
21600 - Sistemas para Procesos de Información
2015000007769 2.00.061.1 3050700000 422D 21600 26/03/2015 CONTA10-590,91 -590,91- [TR.CC] REPARACION DE UN ORDENADOR JG.2015/2325
-590,91 21600 - Sistemas para Procesos de Información
-590,91Con. 216
-144.591,03Art. 21
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable
2015000005912 2.00.061.1 3044007800 422D5 22000 12/03/2015 PRESU1-1.681,80 -1.681,80- [TR.CC] Pago de Test para prácticas de los alumnos del Master.
-1.681,80 22000 - Material de oficina ordinario no inventariable
22002 - Material informático no inventariable
2015000003271 2.00.061.1 3023160073 321B2 22002 18/02/2015 CONTA10-570,00 -570,00- [TR.CC] Gastos inventariables compra ordenador
2015000010067 2.00.061.1 3051100000 422D 22002 14/04/2015 CONTA10-227,03 -227,03- [TR.CC] ERROR AL IMPUTAR UN GASTO
-797,03 22002 - Material informático no inventariable
-2.478,83Con. 220
22600 - Gastos diversos
2015000003164 2.00.061.1 3010400000 422D 22600 18/02/2015 CONTA10-600,00 -600,00- [TR.CC] Ayuda Congreso Jurídico Intern. s/Formas Contemporáneas de Esclavitud
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2015000003218 2.00.061.1 3044000800 422D5 22600 18/02/2015 CONTA10-50,00 -50,00- [TR.CC] Seguros Alumnos Prácticas Formativas
2015000003239 2.00.061.1 3020770000 321B4 22600 18/02/2015 CONTA10-6.850,00 -6.850,00- [TR.CC] Proyecto Salud y Bienestar Organizacional. Cátedra SABIO
2015000003364 2.00.061.1 3050220800 422D 22600 19/02/2015 CONTA10-500,00 -500,00- [TR.CC]  Transferencia al II Congreso Iberoamericano de Estudios s/ Oralidad
2015000003785 2.00.061.1 3050850000 422D 22600 24/02/2015 CONTA10-3.666,00 -3.666,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE EDU.FÍSICA Y DEPORTIVA
2015000003807 2.00.061.1 3020510000 541A2 22600 24/02/2015 CONTA10-3.609,08 -3.609,08- [TR.CC] APOYO ORG. CONGRESO VIII CONG. S/MIGRACIONES INTER.
2015000003833 2.00.061.1 3020510000 541A2 22600 24/02/2015 CONTA10-208,32 -208,32- [TR.CC] COSTE SEGURIDAD SOCIAL BECA PRÁCTICAS JENNIFER ORTEGA TORRES
2015000003851 2.00.061.1 3010020000 422D 22600 24/02/2015 CONTA10-900,00 -900,00- [TR.CC] COFINANC. ESTANCIAS INVEST. DE OTROS CENTROS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS
2015000003949 2.00.061.1 3023170000 541A2 22600 25/02/2015 CONTA10-150,00 -150,00- [TR.CC] AYUDA CONFERENCIA J.A. CRUZ ALMAGUER
2015000004499 2.00.061.1 3020070000 321B2 22600 02/03/2015 CONTA10-2.148,11 -2.148,11- [TR.CC] EXPED. CONTRATACIÓN BIANUAL DE PATRIMONIO MUEBLE
2015000004505 2.00.061.1 3020970000 422D 22600 02/03/2015 CONTA10-5.000,00 -5.000,00- [TR.CC] COMPRA DE FOTOCOPIADORA
2015000004594 2.00.061.1 3010020000 422D 22600 02/03/2015 CONTA10-9.000,00 -9.000,00- [TR.CC] AYUDA PARA APOYO A ACTIVIDADES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000005146 2.00.061.1 3020000000 321B8 22600 05/03/2015 PRESU1-10.000,00 -10.000,00- [TR.CC] Tercer Plazo de la subvención del Banco de Santander a las actividades de difusión del Aula 
Científica Permanente de la Faculata de Ciencias.
2015000005149 2.00.061.1 3024060000 422D6 22600 05/03/2015 PRESU1-16.866,00 -16.866,00- [TR.CC] Contrato Auxiliar Administrativo Titulado como apoyo administrativo para el desarrollo de la 
iniciativa.
2015000005517 2.00.061.1 3050300500 422D 22600 09/03/2015 CONTA10-328,24 -328,24- [TR.CC] COMPRA IMPRESORA  Y MONITOR INVENTARIABLES
2015000005705 2.00.061.1 3051290000 422D 22600 11/03/2015 PRESU1-500,00 -500,00- [TR.CC] Acuerdo tomado por asentimiento en Consejo de Departamento de 27 de mayo de 2013.
2015000007000 2.00.061.1 3020120000 541A2 22600 23/03/2015 PRESU1-3.500,00 -3.500,00- [TR.CC] Préstamo de apoyo a Contrato Postdoctoral Beatriz Gómez Chacón.
2015000007004 2.00.061.1 3010020000 422D 22600 23/03/2015 PRESU1-1.500,00 -1.500,00- [TR.CC] Apoyo a actividades de Grupos de Investigación.
2015000007700 2.00.061.1 3045010100 422D5 22600 25/03/2015 CONTA10-50.000,00 -50.000,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE POSGRADO
2015000007705 2.00.061.1 3045010200 422D5 22600 25/03/2015 CONTA10-50.000,00 -100.000,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES DE POSGRADO
2015000007705 2.00.061.1 3045010300 422D5 22600 25/03/2015 CONTA10-50.000,00 -100.000,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES DE POSGRADO
2015000007709 2.00.061.1 3045010300 422D5 22600 25/03/2015 CONTA10-27.590,00 -27.590,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD DE JOVENES INVEST.
2015000007714 2.00.061.1 3021730000 422D 22600 25/03/2015 CONTA10-11.600,00 -11.600,00- [TR.CC] GASTOS DE PERSONAL S/IV. CONV. COLECTIVO PAS
2015000007875 2.00.061.1 3023500000 321B8 22600 26/03/2015 CONTA10-1.500,00 -1.500,00- [TR.CC] AYUDAS TRANSF. DE INVEST. MACIÁ FERNÁNDEZ,G.
2015000007939 2.00.061.1 3023500000 321B8 22600 26/03/2015 CONTA10-1.248,00 -1.248,00- [TR.CC] AYUDA TRANSF. INVEST. CASTRO GUTIÉRREZ,J.
2015000008101 2.00.061.1 3050262800 422D 22600 27/03/2015 CONTA10-2.500,00 -2.500,00- [TR.CC] PAGO MATERIAL INVENTARIABLE Y BIBLIOGRÁFICO
2015000008115 2.00.061.1 3010040000 422D 22600 27/03/2015 CONTA10-7,06 -7,06- [TR.CC] NÓMINA DE GRATIFICACIÓN MIEMBROS MESAS ELECTORALES
2015000008262 2.00.061.1 3023500000 321B8 22600 06/04/2015 CONTA10-430,00 -430,00- [TR.CC] AYUDA TRANSF. RESULTADOS RODRIGUEZ NAVARRO, J.A.
2015000008658 2.00.061.1 3045010200 422D5 22600 07/04/2015 CONTA10-4.955,00 -4.955,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD JOVENES INVESTIGADORES
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2015000010030 2.00.061.1 3021040000 541A2 22600 14/04/2015 CONTA10-21.617,60 -21.617,60- [TR.CC] FINANC. CONTRATO VIZOSO PAZ, M. TERESA
2015000010223 2.00.061.1 3020770000 321B4 22600 15/04/2015 CONTA10-4.800,00 -4.800,00- [TR.CC] GASTOS DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO
2015000010400 2.00.061.1 3050850000 422D 22600 15/04/2015 CONTA10-10.000,00 -10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010411 2.00.061.1 3020240000 422D5 22600 15/04/2015 CONTA10-35.000,00 -35.000,00- [TR.CC] PAGO CONV. MOVILIDAD ESTUDIANTES POSGRADO
2015000010595 2.00.061.1 3023820000 422D7 22600 16/04/2015 CONTA10-4.909,56 -4.909,56- [TR.CC] RENOV. CONTRATO GARCÍA MARTÍN,J.
2015000010621 2.00.061.1 3050850000 422D 22600 16/04/2015 CONTA10-2.000,00 -2.000,00- [TR.CC] ASIGN. ANUAL A LOS GRUPOS DEL DPTO. ED. FÍSICA
2015000010651 2.00.061.1 3020860000 422D 22600 16/04/2015 CONTA10-161,80 -161,80- [TR.CC] REINTEGRO DE SEGUROS F. DERECHO
2015000011165 2.00.061.1 3010400000 422D 22600 20/04/2015 CONTA10-720,00 -720,00- [TR.CC] ABONO BECA DE PRÁCTICAS OF. Nº 111191
2015000011589 2.00.061.1 3010290000 422D 22600 22/04/2015 CONTA10-6.000,00 -6.000,00- [TR.CC] COLAB. F. COMUNICACIÓN EN GASTOS BIBLIOTECA COL. MÁXIMO CARTUJA 
APORTACIÓN 2015
2015000013094 2.00.061.1 3044009800 422D5 22600 28/04/2015 CONTA10-2.740,00 -2.740,00- [TR.CC] DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN EL MASTER
2015000013101 2.00.061.1 3023840000 422D7 22600 28/04/2015 CONTA10-6.000,00 -6.000,00- [TR.CC] CONTRATO DE INVESTIG. SOFIA HIDALGO MORILLO
2015000013127 2.00.061.1 3044000200 422D5 22600 28/04/2015 CONTA10-1.000,00 -1.000,00- [TR.CC] TRASPASO DE CRÉDITO EN LA MISMA ORGÁNICA
2015000013265 2.00.061.1 3021730000 422D 22600 29/04/2015 CONTA10-9.000,00 -9.000,00- [TR.CC] GASTOS DE PERSONAL SEGÚN CONV. IV CONV. COLECTIVO PAS
2015000013953 2.00.061.1 3010020000 422D 22600 05/05/2015 CONTA10-1.500,00 -1.500,00- [TR.CC] AYUDA APOYO ACTIVIDADES GRUPOS DE INVEST.
2015000013983 2.00.061.1 3010020000 422D 22600 05/05/2015 CONTA10-1.500,00 -1.500,00- [TR.CC] AYUDA APOYO ACTIVIDADES DE GRUPOS INVEST.
2015000015059 2.00.061.1 3044004000 422D5 22600 11/05/2015 CONTA10-780,00 -780,00- [TR.CC] PAGO AL CEVUG DEL MASTER EN NEUROCIENCIA COGNITIVA OF.S.31/2014
2015000016154 2.00.061.1 3023790000 321B2 22600 18/05/2015 CONTA10-6.012,00 -6.012,00- [TR.CC] CONTRATO OBRA Y SERV. PARA DESARROLLO BUSCADOR WEB DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA
2015000016741 2.00.061.1 3023140000 422D7 22600 21/05/2015 CONTA10-1.500,00 -1.500,00- [TR.CC] FINANC. JORNADAS CÁTEDRA F. TRADUCCION
2015000016753 2.00.061.1 3023170000 541A2 22600 21/05/2015 CONTA10-150,00 -150,00- [TR.CC] AYUDA CONFERENCIA ALBERTO TONDA
2015000016768 2.00.061.1 3050460400 422D 22600 21/05/2015 CONTA10-770,84 -770,84- [TR.CC] PAGO ASISTENCIA CURSO EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
2015000017003 2.00.061.1 3050900000 422D 22600 25/05/2015 CONTA10-300,00 -300,00- [TR.CC] AYUDAS CELEBRACION ACTIVIDADES CULTURALES
2015000017833 2.00.061.1 3045010300 422D5 22600 29/05/2015 CONTA10-525,00 -525,00- [TR.CC] ABONO JORNADAS DE DOCTORADO EN CRIMINOLOGÍA
2015000017858 2.00.061.1 3050380000 422D 22600 29/05/2015 CONTA10-300,00 -300,00- [TR.CC] AYUDAS DECANATO F. FILOSOFIA A GUZMÁN TIRADO,R.- LARISSA SOKOLOVA
2015000017880 2.00.061.1 3021730000 422D 22600 29/05/2015 CONTA10-15.000,00 -15.000,00- [TR.CC] GASTOS DE PERSONAL S/IV CONV. PAS
2015000017980 2.00.061.1 3050110000 422D 22600 01/06/2015 CONTA10-243,75 -243,75- [TR.CC] ORGANIZACIÓN SEMINARIO PERMANENTE DCHO. ADMVO.
2015000017983 2.00.061.1 3020770000 321B4 22600 01/06/2015 CONTA10-15.350,00 -15.350,00- [TR.CC] CÁTEDRA SABIO.PROYECTO SALUD ORGANIZACIONAL 2015
2015000018448 2.00.061.1 3023860000 422D7 22600 03/06/2015 CONTA10-4.874,04 -4.874,04- [TR.CC] RETENCION DE CRÉDITO PROY. TOI STRENGTH
2015000018475 2.00.061.1 3050660800 422D 22600 03/06/2015 CONTA10-4.631,66 -4.631,66- [TR.CC] REINTEGRO ADELANTO INSCRIP. CONGRESO, DIETAS..
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2015000018978 2.00.061.1 3010280000 321B 22600 10/06/2015 CONTA10-494,08 -494,08- [TR.CC] ABONO NÓMINA GRATIFICACIÓN DOCENCIA "HISTORIA DEL DERECHO"
2015000019287 2.00.061.1 3023460000 541A2 22600 11/06/2015 CONTA10-600,00 -600,00- [TR.CC] COMPRA ESCÁNER VICE. PTS
2015000019542 2.00.061.1 3050850000 422D 22600 12/06/2015 CONTA10-2.166,00 -2.166,00- [TR.CC] INCENTIVO A GRUPOS DE INVEST. POR PUBLICACIONES
2015000019587 2.00.061.1 3020770000 321B4 22600 12/06/2015 CONTA10-2.500,00 -2.500,00- [TR.CC] PAGO PELIGROSIDAD EN LABORATORIOS
2015000020111 2.00.061.1 3050300500 422D 22600 16/06/2015 PRESU1-50,00 -50,00- [TR.CC] Inscripción de Dª Ana Mª Aguilera del Pino a las VI Jornadas de la Enseñanza y Aprendizaje 
de la Estadística y la Investigación Operativa.
2015000020738 2.00.061.1 3010020000 321B 22600 18/06/2015 PRESU1-20.000,00 -20.000,00- [TR.CC] Cofinanciación 30% obras reacondicionamiento de los aseos y adecentamiento del cuarto de 
jardinería.
2015000021359 2.00.061.1 3021730000 422D 22600 24/06/2015 PRESU1-21.500,00 -21.500,00- [TR.CC] Atención gastos de presonal según IV convenio colectivo del PAS.
2015000021424 2.00.061.1 3020170000 541A1 22600 24/06/2015 PRESU1-5.000,00 -5.000,00- [TR.CC] Abono cuotas anuales a diferentes organismos a los que pertenece la Biblioteca 
Universitaria.
2015000022000 2.00.061.1 3022890000 321B6 22600 30/06/2015 PRESU1-300,00 -300,00- [TR.CC] Patrocinio del Proyecto "Campus Tecnológico para Chicas 2015" organizado por la Oficina 
de Software Libre de la UGR.
-475.202,14 22600 - Gastos diversos
22606 - Reuniones, conferencias y cursos
2015000003158 2.00.061.1 3010020000 422D 22606 18/02/2015 CONTA10-1.200,00 -1.200,00- [TR.CC] Acuerdo de cofinanciación acordado en Comisión de Asuntos Económicos 24/07/2014
2015000003227 2.00.061.1 3050100000 422D 22606 18/02/2015 CONTA10-720,00 -720,00- [TR.CC] Abono inscripción Congreso "La cultura y la Ciudad" de profesores del Dpto.
2015000004074 2.00.061.1 3051020000 422D 22606 26/02/2015 CONTA10-30,00 -30,00- [TR.CC] INSCRIP. CATALINA GARCÍA GARCÍA II JORN. VIRTUALES DIDACT. ESTADÍSTICA
2015000004114 2.00.061.1 3010400000 422D 22606 26/02/2015 CONTA10-300,00 -300,00- [TR.CC] AYUDA ASISTENCIA INTERN. CONF. ON BUSINESS AL PROF. ARIAS ARANDA,D.
2015000006699 2.00.061.1 3020890000 422D 22606 18/03/2015 PRESU1-9.185,04 -9.185,04- [TR.CC] Prórroga contrato Dña. Luiza Botelho Lima.
2015000013080 2.00.061.1 3010280000 422D 22606 28/04/2015 CONTA10-1.846,27 -1.846,27- [TR.CC] ABONO NÓMINA GRATIFICACIÓN EN MELILLA
2015000013083 2.00.061.1 3010280000 321B 22606 28/04/2015 CONTA10-1.846,27 -1.846,27- [TR.CC] ABONO NÓMINA GRATIFICACIÓN EN MELILLA
2015000013341 2.00.061.1 3020450001 321B2 22606 29/04/2015 CONTA10-27.800,00 -27.800,00- [TR.CC] PRORROGAS DE CONTRATOS CONV. AGENC. AND. COOP. INTERN
2015000016952 2.00.061.1 3050980000 422D 22606 22/05/2015 CONTA10-375,00 -375,00- [TR.CC] PAGO INSCRIP. XIII CONGRESO PSICOLOGIA AMBIENTAL VIEDMA DEL JESUS,I.
-43.302,58 22606 - Reuniones, conferencias y cursos
22609 - Actividades culturales
2015000010617 2.00.061.1 3020070000 321B2 22609 16/04/2015 CONTA10-1.600,00 -1.600,00- [TR.CC] AYUDA VICE. EXTENS. CULTURAL AL COLOQUIO S/LITERATURA ARTÚRICA
2015000015560 2.00.061.1 3020070000 321B2 22609 13/05/2015 CONTA10-2.000,00 -2.000,00- [TR.CC] AYUDA VICE.EXTEN.UNIV. CONGRESO ESTUDIOS IRLANDESES
-3.600,00 22609 - Actividades culturales
-522.104,72Con. 226
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22706 - Estudios y trabajos técnicos
2015000007793 2.00.061.1 3010440000 422D 22706 26/03/2015 CONTA10-2.900,00 -2.900,00- [TR.CC] O.I.T.-O3519 REALIZACIÓN RETRATO INSTITUCIONAL
2015000015541 2.00.061.1 3022860000 321B6 22706 13/05/2015 CONTA10-2.697,00 -2.697,00- [TR.CC] O.I.T. Nº 03589 A TERESA ESPEJO ARIAS
-5.597,00 22706 - Estudios y trabajos técnicos
22707 - Edición de publicaciones
2015000003914 2.00.061.1 3051130000 422D 22707 25/02/2015 CONTA10-480,00 -480,00- [TR.CC] ABONO ORDEN INTERNA OTRI Nº O3556 TRADUCCION CAÑADAS DE LA FUENTE,G.




2015000010631 2.00.061.1 3010400000 422D 23100 16/04/2015 CONTA10-700,00 -700,00- [TR.CC] AYUDA F. CC. TRABAJO A JOSÉ BENÍTEZ AMADO




48300 - Becas Programas Europeos
2015000002691 2.00.061.1 3022430000 422D7 48300 12/02/2015 PRESU1-40.000,00 -40.000,00- [TR.CC] Retención de contrato con cargo a proyectos y programas europeos que gestiona ese 
Vicerrectorado y cuyos gastos se cargan a PROINVA I Oferta Erasmus Mundus Acción 2.
2015000007560 2.00.061.1 3023840000 422D7 48300 25/03/2015 CONTA10-12.100,00 -12.100,00- [TR.CC] PRORROGA CONTRATO HITOS PEREZ,A.
-52.100,00 48300 - Becas Programas Europeos
-52.100,00Con. 483
48504 - Contribuciones a organismos o instituciones nacionales
2015000021425 2.00.060.0 3020170000 541A1 48504 24/06/2015 PRESU1 5.000,00  5.000,00- [TR.CC] Abono cuotas anuales a diferentes organismos a los que pertenece la Biblioteca 
Universitaria.
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60300 - Maquinaria. Centros, Departamentos y Servicios
2015000004506 2.00.060.0 3020970000 422D 60300 02/03/2015 CONTA10 5.000,00  5.000,00- [TR.CC] COMPRA DE FOTOCOPIADORA
 5.000,00 60300 - Maquinaria. Centros, Departamentos y Servicios
 5.000,00Con. 603
60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici
2015000003282 2.00.060.0 3023160073 321B2 60600 18/02/2015 CONTA10 570,00  570,00- [TR.CC] Gastos inventariables compra ordenador
2015000005518 2.00.060.0 3050300500 321B 60600 09/03/2015 CONTA10 328,24  328,24- [TR.CC] COMPRA IMPRESORA  Y MONITOR INVENTARIABLES
2015000008102 2.00.060.0 3050262800 321B 60600 27/03/2015 CONTA10 2.500,00  2.500,00- [TR.CC] PAGO MATERIAL INVENTARIABLE Y BIBLIOGRÁFICO
 3.398,24 60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici
 3.398,24Con. 606
60800 - Adquisición fondos Bibliográficos. Centros, Dptos. y Servici
2015000005913 2.00.060.0 3044007800 422D5 60800 12/03/2015 PRESU1 1.681,80  1.681,80- [TR.CC] Pago de Test para prácticas de los alumnos del Master.
2015000011591 2.00.060.0 3020170000 541A1 60800 22/04/2015 CONTA10 6.000,00  6.000,00- [TR.CC] COLAB. F. COMUNICACIÓN EN GASTOS BIBLIOTECA COL. MÁXIMO CARTUJA 
APORTACIÓN 2015
 7.681,80 60800 - Adquisición fondos Bibliográficos. Centros, Dptos. y Servici
6080003 - Adquisición fondos Bibliográficos. Fungible
2015000010652 2.00.060.0 3010020000 321B 6080003 16/04/2015 CONTA10 161,80  161,80- [TR.CC] REINTEGRO DE SEGUROS F. DERECHO
 161,80 6080003 - Adquisición fondos Bibliográficos. Fungible
 7.843,60Con. 608
 16.241,84Art. 60
6220204 - UGR.04.2013 Equipam. Edif. Serv. Centrales CC Salud
2015000008068 2.00.060.0 3060000000 321B3 6220204 27/03/2015 CONTA10 44.000,12  44.000,12- [TR.CC] FINANC.  EXP. XPS0022/2014-OE-05/14 CAMPUS UNIV. PTS LOTE 2
 44.000,12 6220204 - UGR.04.2013 Equipam. Edif. Serv. Centrales CC Salud
 44.000,12Con. 622
 44.000,12Art. 62
6370102 - Programa de fortalecimiento. I.D. 2014. Gastos de ejecución
2015000007001 2.00.060.0 30G5470009 541A 6370102 23/03/2015 PRESU1 3.500,00  3.500,00- [TR.CC] Préstamo de apoyo a Contrato Postdoctoral Beatriz Gómez Chacón.
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2015000007701 2.00.060.0 3021810000 541A 6370102 25/03/2015 CONTA10 50.000,00  50.000,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE POSGRADO
2015000007706 2.00.060.0 3021810000 541A 6370102 25/03/2015 CONTA10 100.000,00  100.000,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES DE POSGRADO
2015000007710 2.00.060.0 3045010300 541A 6370102 25/03/2015 CONTA10 27.590,00  27.590,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD DE JOVENES INVEST.
2015000008659 2.00.060.0 3045010200 541A 6370102 07/04/2015 CONTA10 4.955,00  4.955,00- [TR.CC] PAGO AYUDAS MOVILIDAD JOVENES INVESTIGADORES
 186.045,00 6370102 - Programa de fortalecimiento. I.D. 2014. Gastos de ejecución
 186.045,00Con. 637
 186.045,00Art. 63
64000 - Investigación científica
2015000002692 2.00.060.0 3023140000 541A 64000 12/02/2015 PRESU1 40.000,00  40.000,00- [TR.CC] Retención de contrato con cargo a proyectos y programas europeos que gestiona ese 
Vicerrectorado y cuyos gastos se cargan a PROINVA I Oferta Erasmus Mundus Acción 2.
2015000003165 2.00.060.0 3020150463 541A 64000 18/02/2015 CONTA10 600,00  600,00- [TR.CC] Ayuda Congreso Jurídico Intern. s/Formas Contemporáneas de Esclavitud
2015000003219 2.00.060.0 3044000800 541A 64000 18/02/2015 CONTA10 50,00  50,00- [TR.CC] Seguros Alumnos Prácticas Formativas
2015000003244 2.00.060.0 3023740000 541A 64000 18/02/2015 CONTA10 6.850,00  6.850,00- [TR.CC] Proyecto Salud y Bienestar Organizacional. Cátedra SABIO
2015000003365 2.00.060.0 3020150428 541A 64000 19/02/2015 CONTA10 500,00  500,00- [TR.CC]  Transferencia al II Congreso Iberoamericano de Estudios s/ Oralidad
2015000003788 2.00.060.0 30G3000000 541A 64000 24/02/2015 CONTA10 333,00  3.666,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE EDU.FÍSICA Y DEPORTIVA
2015000003788 2.00.060.0 30G5310009 541A 64000 24/02/2015 CONTA10 1.000,00  3.666,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE EDU.FÍSICA Y DEPORTIVA
2015000003788 2.00.060.0 30G5520009 541A 64000 24/02/2015 CONTA10 1.000,00  3.666,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE EDU.FÍSICA Y DEPORTIVA
2015000003788 2.00.060.0 30G5680009 541A 64000 24/02/2015 CONTA10 333,00  3.666,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE EDU.FÍSICA Y DEPORTIVA
2015000003788 2.00.060.0 30G5730009 541A 64000 24/02/2015 CONTA10 333,00  3.666,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE EDU.FÍSICA Y DEPORTIVA
2015000003788 2.00.060.0 30G6020009 541A 64000 24/02/2015 CONTA10 667,00  3.666,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE EDU.FÍSICA Y DEPORTIVA
2015000003808 2.00.060.0 3020510000 541A 64000 24/02/2015 CONTA10 3.609,08  3.609,08- [TR.CC] APOYO ORG. CONGRESO VIII CONG. S/MIGRACIONES INTER.
2015000003915 2.00.060.0 3023730000 541A 64000 25/02/2015 CONTA10 480,00  480,00- [TR.CC] ABONO ORDEN INTERNA OTRI Nº O3556 TRADUCCION CAÑADAS DE LA FUENTE,G.
2015000004075 2.00.060.0 3020150474 541A 64000 26/02/2015 CONTA10 30,00  30,00- [TR.CC] INSCRIP. CATALINA GARCÍA GARCÍA II JORN. VIRTUALES DIDACT. ESTADÍSTICA
2015000004500 2.00.060.0 3020070000 541A 64000 02/03/2015 CONTA10 2.148,11  2.148,11- [TR.CC] EXPED. CONTRATACIÓN BIANUAL DE PATRIMONIO MUEBLE
2015000005150 2.00.060.0 3024060000 541A 64000 05/03/2015 PRESU1 16.866,00  16.866,00- [TR.CC] Contrato Auxiliar Administrativo Titulado como apoyo administrativo para el desarrollo de la 
iniciativa.
2015000005706 2.00.060.0 30G2380009 541A 64000 11/03/2015 PRESU1 500,00  500,00- [TR.CC] Acuerdo tomado por asentimiento en Consejo de Departamento de 27 de mayo de 2013.
2015000006700 2.00.060.0 3020890000 541A 64000 18/03/2015 PRESU1 9.185,04  9.185,04- [TR.CC] Prórroga contrato Dña. Luiza Botelho Lima.
2015000007562 2.00.060.0 3023840000 541A 64000 25/03/2015 CONTA10 12.100,00  12.100,00- [TR.CC] PRORROGA CONTRATO HITOS PEREZ,A.
2015000007775 2.00.060.0 30G1610009 541A 64000 26/03/2015 CONTA10 590,91  590,91- [TR.CC] REPARACION DE UN ORDENADOR JG.2015/2325
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2015000007876 2.00.060.0 30C0286500 541A 64000 26/03/2015 CONTA10 1.500,00  1.500,00- [TR.CC] AYUDAS TRANSF. DE INVEST. MACIÁ FERNÁNDEZ,G.
2015000007940 2.00.060.0 3051160000 541A 64000 26/03/2015 CONTA10 1.248,00  1.248,00- [TR.CC] AYUDA TRANSF. INVEST. CASTRO GUTIÉRREZ,J.
2015000008116 2.00.060.0 3040001000 422D 64000 27/03/2015 CONTA10 7,06  7,06- [TR.CC] NÓMINA DE GRATIFICACIÓN MIEMBROS MESAS ELECTORALES
2015000008264 2.00.060.0 30C0305100 541A 64000 06/04/2015 CONTA10 430,00  430,00- [TR.CC] AYUDA TRANSF. RESULTADOS RODRIGUEZ NAVARRO, J.A.
2015000010032 2.00.060.0 3021040000 541A 64000 14/04/2015 CONTA10 21.617,60  21.617,60- [TR.CC] FINANC. CONTRATO VIZOSO PAZ, M. TERESA
2015000010225 2.00.060.0 3023270000 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 4.800,00  4.800,00- [TR.CC] GASTOS DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO
2015000010401 2.00.060.0 30G2000009 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G2070009 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G2880000 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G3000000 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G5680009 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G5730009 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G5840009 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G6020009 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G6280009 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010401 2.00.060.0 30G6480009 541A 64000 15/04/2015 CONTA10 1.000,00  10.000,00- [TR.CC] ASIGNACIÓN ANUAL A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000010596 2.00.060.0 3023820000 541A 64000 16/04/2015 CONTA10 4.909,56  4.909,56- [TR.CC] RENOV. CONTRATO GARCÍA MARTÍN,J.
2015000010618 2.00.060.0 3020150295 541A 64000 16/04/2015 CONTA10 1.600,00  1.600,00- [TR.CC] AYUDA VICE. EXTENS. CULTURAL AL COLOQUIO S/LITERATURA ARTÚRICA
2015000010623 2.00.060.0 30G5310009 541A 64000 16/04/2015 CONTA10 1.000,00  2.000,00- [TR.CC] ASIGN. ANUAL A LOS GRUPOS DEL DPTO. ED. FÍSICA
2015000010623 2.00.060.0 30G5520009 541A 64000 16/04/2015 CONTA10 1.000,00  2.000,00- [TR.CC] ASIGN. ANUAL A LOS GRUPOS DEL DPTO. ED. FÍSICA
2015000013081 2.00.060.0 3040001000 422D 64000 28/04/2015 CONTA10 1.846,27  1.846,27- [TR.CC] ABONO NÓMINA GRATIFICACIÓN EN MELILLA
2015000013084 2.00.060.0 3040001000 422D 64000 28/04/2015 CONTA10 1.846,27  1.846,27- [TR.CC] ABONO NÓMINA GRATIFICACIÓN EN MELILLA
2015000013096 2.00.060.0 30C0194600 541A 64000 28/04/2015 CONTA10 300,00  2.740,00- [TR.CC] DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN EL MASTER
2015000013096 2.00.060.0 30G0340009 541A 64000 28/04/2015 CONTA10 100,00  2.740,00- [TR.CC] DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN EL MASTER
2015000013096 2.00.060.0 30G2790009 541A 64000 28/04/2015 CONTA10 820,00  2.740,00- [TR.CC] DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN EL MASTER
2015000013096 2.00.060.0 30G4310009 541A 64000 28/04/2015 CONTA10 140,00  2.740,00- [TR.CC] DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN EL MASTER
2015000013096 2.00.060.0 30G4800009 541A 64000 28/04/2015 CONTA10 980,00  2.740,00- [TR.CC] DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN EL MASTER
2015000013096 2.00.060.0 30G4950009 541A 64000 28/04/2015 CONTA10 220,00  2.740,00- [TR.CC] DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN EL MASTER
2015000013096 2.00.060.0 30G6100009 541A 64000 28/04/2015 CONTA10 180,00  2.740,00- [TR.CC] DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN EL MASTER
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2015000013342 2.00.060.0 3020450001 541A 64000 29/04/2015 CONTA10 27.800,00  27.800,00- [TR.CC] PRORROGAS DE CONTRATOS CONV. AGENC. AND. COOP. INTERN
2015000015060 2.00.060.0 3021480000 541A 64000 11/05/2015 CONTA10 780,00  780,00- [TR.CC] PAGO AL CEVUG DEL MASTER EN NEUROCIENCIA COGNITIVA OF.S.31/2014
2015000015542 2.00.060.0 30B2021401 541A 64000 13/05/2015 CONTA10 2.697,00  2.697,00- [TR.CC] O.I.T. Nº 03589 A TERESA ESPEJO ARIAS
2015000015561 2.00.060.0 30G4180009 541A 64000 13/05/2015 CONTA10 2.000,00  2.000,00- [TR.CC] AYUDA VICE.EXTEN.UNIV. CONGRESO ESTUDIOS IRLANDESES
2015000016156 2.00.060.0 3023790000 541A 64000 18/05/2015 CONTA10 6.012,00  6.012,00- [TR.CC] CONTRATO OBRA Y SERV. PARA DESARROLLO BUSCADOR WEB DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA
2015000017835 2.00.060.0 3021480000 541A 64000 29/05/2015 CONTA10 525,00  525,00- [TR.CC] ABONO JORNADAS DE DOCTORADO EN CRIMINOLOGÍA
2015000017851 2.00.060.0 3040001000 422D 64000 29/05/2015 CONTA10 4.483,10  4.483,10- [TR.CC] CUOTA PATRONAL ABONO JORNADAS ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A LA 
UNIV.2014
2015000017981 2.00.060.0 30G5790009 541A 64000 01/06/2015 CONTA10 243,75  243,75- [TR.CC] ORGANIZACIÓN SEMINARIO PERMANENTE DCHO. ADMVO.
2015000017984 2.00.060.0 3023740000 541A 64000 01/06/2015 CONTA10 15.350,00  15.350,00- [TR.CC] CÁTEDRA SABIO.PROYECTO SALUD ORGANIZACIONAL 2015
2015000018449 2.00.060.0 3023860000 541A 64000 03/06/2015 CONTA10 4.874,04  4.874,04- [TR.CC] RETENCION DE CRÉDITO PROY. TOI STRENGTH
2015000018477 2.00.060.0 30G1850009 541A 64000 03/06/2015 CONTA10 4.631,66  4.631,66- [TR.CC] REINTEGRO ADELANTO INSCRIP. CONGRESO, DIETAS..
2015000018979 2.00.060.0 3040001000 422D 64000 10/06/2015 CONTA10 494,08  494,08- [TR.CC] ABONO NÓMINA GRATIFICACIÓN DOCENCIA "HISTORIA DEL DERECHO"
2015000019543 2.00.060.0 30G5680009 541A 64000 12/06/2015 CONTA10 1.000,00  2.166,00- [TR.CC] INCENTIVO A GRUPOS DE INVEST. POR PUBLICACIONES
2015000019543 2.00.060.0 30G6280009 541A 64000 12/06/2015 CONTA10 166,00  2.166,00- [TR.CC] INCENTIVO A GRUPOS DE INVEST. POR PUBLICACIONES
2015000019543 2.00.060.0 30G6480009 541A 64000 12/06/2015 CONTA10 1.000,00  2.166,00- [TR.CC] INCENTIVO A GRUPOS DE INVEST. POR PUBLICACIONES
2015000022001 2.00.060.0 3023270000 541A 64000 30/06/2015 PRESU1 300,00  300,00- [TR.CC] Patrocinio del Proyecto "Campus Tecnológico para Chicas 2015" organizado por la Oficina 
de Software Libre de la UGR.
 224.076,53 64000 - Investigación científica
6400002 - Investigación científica. Inventariable
2015000019288 2.00.060.0 3023460000 541A 6400002 11/06/2015 CONTA10 600,00  600,00- [TR.CC] COMPRA ESCÁNER VICE. PTS
 600,00 6400002 - Investigación científica. Inventariable
6400004 - Investigación científica. Viajes y dietas
2015000004115 2.00.060.0 3050990000 541A 6400004 26/02/2015 CONTA10 300,00  300,00- [TR.CC] AYUDA ASISTENCIA INTERN. CONF. ON BUSINESS AL PROF. ARIAS ARANDA,D.
2015000010632 2.00.060.0 3050990000 541A 6400004 16/04/2015 CONTA10 700,00  700,00- [TR.CC] AYUDA F. CC. TRABAJO A JOSÉ BENÍTEZ AMADO
 1.000,00 6400004 - Investigación científica. Viajes y dietas
6400005 - Investigación científica. Otros varios
2015000003228 2.00.060.0 3020150476 541A 6400005 18/02/2015 CONTA10 720,00  720,00- [TR.CC] Abono inscripción Congreso "La cultura y la Ciudad" de profesores del Dpto.
2015000003950 2.00.060.0 30G6430009 541A 6400005 25/02/2015 CONTA10 150,00  150,00- [TR.CC] AYUDA CONFERENCIA J.A. CRUZ ALMAGUER
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2015000016754 2.00.060.0 30G6430009 541A 6400005 21/05/2015 CONTA10 150,00  150,00- [TR.CC] AYUDA CONFERENCIA ALBERTO TONDA
2015000016769 2.00.060.0 30C0345700 541A 6400005 21/05/2015 CONTA10 770,84  770,84- [TR.CC] PAGO ASISTENCIA CURSO EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
2015000016957 2.00.060.0 3020150465 541A 6400005 22/05/2015 CONTA10 375,00  375,00- [TR.CC] PAGO INSCRIP. XIII CONGRESO PSICOLOGIA AMBIENTAL VIEDMA DEL JESUS,I.
2015000017004 2.00.060.0 30G1350000 541A 6400005 25/05/2015 CONTA10 300,00  300,00- [TR.CC] AYUDAS CELEBRACION ACTIVIDADES CULTURALES
2015000017859 2.00.060.0 30G3990009 541A 6400005 29/05/2015 CONTA10 300,00  300,00- [TR.CC] AYUDAS DECANATO F. FILOSOFIA A GUZMÁN TIRADO,R.- LARISSA SOKOLOVA
 2.765,84 6400005 - Investigación científica. Otros varios
6400203 - Inv.Cient. Fungible
2015000010069 2.00.060.0 30B0420103 541A 6400203 14/04/2015 CONTA10 227,03  227,03- [TR.CC] ERROR AL IMPUTAR UN GASTO
 227,03 6400203 - Inv.Cient. Fungible
64093 - Investigación Científica. Operaciones internas
2015000003157 2.00.060.0 3020150306 541A 64093 18/02/2015 CONTA10 1.200,00  1.200,00- [TR.CC] Acuerdo de cofinanciación acordado en Comisión de Asuntos Económicos 24/07/2014
2015000003852 2.00.060.0 30G5790009 541A 64093 24/02/2015 CONTA10 900,00  900,00- [TR.CC] COFINANC. ESTANCIAS INVEST. DE OTROS CENTROS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS
2015000004596 2.00.060.0 30G0840009 541A 64093 02/03/2015 CONTA10 1.500,00  9.000,00- [TR.CC] AYUDA PARA APOYO A ACTIVIDADES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000004596 2.00.060.0 30G1650009 541A 64093 02/03/2015 CONTA10 1.500,00  9.000,00- [TR.CC] AYUDA PARA APOYO A ACTIVIDADES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000004596 2.00.060.0 30G1910009 541A 64093 02/03/2015 CONTA10 1.500,00  9.000,00- [TR.CC] AYUDA PARA APOYO A ACTIVIDADES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000004596 2.00.060.0 30G4240009 541A 64093 02/03/2015 CONTA10 1.500,00  9.000,00- [TR.CC] AYUDA PARA APOYO A ACTIVIDADES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000004596 2.00.060.0 30G5790009 541A 64093 02/03/2015 CONTA10 1.500,00  9.000,00- [TR.CC] AYUDA PARA APOYO A ACTIVIDADES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000004596 2.00.060.0 30G6050009 541A 64093 02/03/2015 CONTA10 1.500,00  9.000,00- [TR.CC] AYUDA PARA APOYO A ACTIVIDADES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2015000005147 2.00.060.0 3023750000 541A 64093 05/03/2015 PRESU1 10.000,00  10.000,00- [TR.CC] Tercer Plazo de la subvención del Banco de Santander a las actividades de difusión del Aula 
Científica Permanente de la Faculata de Ciencias.
2015000007005 2.00.060.0 30G0470009 541A 64093 23/03/2015 PRESU1 1.500,00  1.500,00- [TR.CC] Apoyo a actividades de Grupos de Investigación.
2015000007794 2.00.060.0 3023730000 541A 64093 26/03/2015 CONTA10 2.900,00  2.900,00- [TR.CC] O.I.T.-O3519 REALIZACIÓN RETRATO INSTITUCIONAL
2015000013103 2.00.060.0 3023840000 541A 64093 28/04/2015 CONTA10 6.000,00  6.000,00- [TR.CC] CONTRATO DE INVESTIG. SOFIA HIDALGO MORILLO
2015000013128 2.00.060.0 3044000200 541A 64093 28/04/2015 CONTA10 1.000,00  1.000,00- [TR.CC] TRASPASO DE CRÉDITO EN LA MISMA ORGÁNICA
2015000013954 2.00.060.0 30G5780009 541A 64093 05/05/2015 CONTA10 1.500,00  1.500,00- [TR.CC] AYUDA APOYO ACTIVIDADES GRUPOS DE INVEST.
2015000013987 2.00.060.0 30G4960009 541A 64093 05/05/2015 CONTA10 1.500,00  1.500,00- [TR.CC] AYUDA APOYO ACTIVIDADES DE GRUPOS INVEST.
2015000016743 2.00.060.0 3020150383 541A 64093 21/05/2015 CONTA10 1.500,00  1.500,00- [TR.CC] FINANC. JORNADAS CÁTEDRA F. TRADUCCION
2015000019588 2.00.060.0 30G1700009 541A 64093 12/06/2015 CONTA10 2.500,00  2.500,00- [TR.CC] PAGO PELIGROSIDAD EN LABORATORIOS
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2015000020112 2.00.060.0 3020150455 541A 64093 16/06/2015 PRESU1 50,00  50,00- [TR.CC] Inscripción de Dª Ana Mª Aguilera del Pino a las VI Jornadas de la Enseñanza y Aprendizaje 
de la Estadística y la Investigación Operativa.
 39.550,00 64093 - Investigación Científica. Operaciones internas
 268.219,40Con. 640
64101 - Investigación Científica. Plan Propio mantenim. CIC
2015000006709 2.00.060.0 3020020000 541A 64101 19/03/2015 PRESU1 100.000,00  100.000,00- [TR.CC] Facturas de mantenimiento anual de equipos científicos.
 100.000,00 64101 - Investigación Científica. Plan Propio mantenim. CIC
 100.000,00Con. 641
64511 - Personal convenios. Centro And. Medio Ambiente
2015000007715 2.00.060.0 3021730000 541A 64511 25/03/2015 CONTA10 11.600,00  11.600,00- [TR.CC] GASTOS DE PERSONAL S/IV. CONV. COLECTIVO PAS
2015000013266 2.00.060.0 3021730000 541A 64511 29/04/2015 CONTA10 9.000,00  9.000,00- [TR.CC] GASTOS DE PERSONAL SEGÚN CONV. IV CONV. COLECTIVO PAS
2015000017881 2.00.060.0 3021730000 541A 64511 29/05/2015 CONTA10 15.000,00  15.000,00- [TR.CC] GASTOS DE PERSONAL S/IV CONV. PAS
2015000021361 2.00.060.0 3021730000 541A 64511 24/06/2015 PRESU1 21.500,00  21.500,00- [TR.CC] Atención gastos de presonal según IV convenio colectivo del PAS.
 57.100,00 64511 - Personal convenios. Centro And. Medio Ambiente
 57.100,00Con. 645
64800 - Plan de Internalización
2015000010413 2.00.060.0 3021810000 422D7 64800 15/04/2015 CONTA10 35.000,00  35.000,00- [TR.CC] PAGO CONV. MOVILIDAD ESTUDIANTES POSGRADO
 35.000,00 64800 - Plan de Internalización
 35.000,00Con. 648
 460.319,40Art. 64
66200 - Edificios y otras construcciones. Granada
2015000020740 2.00.060.0 3060000000 321B3 66200 18/06/2015 PRESU1 20.000,00  20.000,00- [TR.CC] Cofinanciación 30% obras reacondicionamiento de los aseos y adecentamiento del cuarto de 
jardinería.




78004 - Becas propias para practicas en empresas
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2015000003835 2.00.060.0 3020970000 422D 78004 24/02/2015 CONTA10 208,32  208,32- [TR.CC] COSTE SEGURIDAD SOCIAL BECA PRÁCTICAS JENNIFER ORTEGA TORRES
2015000011166 2.00.060.0 3020970000 422D 78004 20/04/2015 CONTA10 720,00  720,00- [TR.CC] ABONO BECA DE PRÁCTICAS OF. Nº 111191
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